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1 Le projet de construction du bâtiment Marpa à Luc-en-Diois nécessite une opération de
diagnostic  archéologique,  compte  tenu  de  l’importance  du  passé  antique  du  village.
L’intervention  s’est  déroulée  du 22/04/13  au 24/04/13.  Le  terrain  d’une  surface  de
15 952 m2 se présente sous la forme d’un champ, d’axe est-ouest, bordé au nord, à l’ouest
et au sud par des rues, et, à l’est, par des habitations privées. Treize grandes tranchées, la
plupart  d’axe  nord-sud  ont  permis  la  découverte  de  trois  fosses  d’assez  grandes
dimensions, à la fonction inconnue, toutes situées dans la partie sud du terrain et dont la
datation du comblement peut être placée dans une fourchette allant du IIe-Ier s. av. J.-C.
jusqu’au IIIe s. apr. J.-C. Une série de quatre fossés d’axe est-ouest, disposés en parallèle à
environ 10 m les uns des autres, d’une profondeur allant de 0,50 à 1,13 m, et dont les deux
centraux offrent dans leur fond une double rigole surcreusée, a également été mise au
jour dans la partie nord du site. Le rare mobilier recueilli dans les comblements, pris
séparément,  offre  un  panachage  de  datation  allant  du  IIe-Ier s.  av. J.-C.  jusqu’au  Ve s.
apr. J.-C.,  mais,  en  globalité,  il  peut  avoir  coexisté  dans  une  période  comprise  entre
Auguste  et  le  Ier s.  apr. J.-C.  Les  diverses  hypothèses  d’une série  de  fossés  destinés  à
canaliser les écoulements d’eaux, d’une voie de circulation, ou même de fossés défensifs
protégeant une construction non identifiée hors emprise, ne trouvent aucun écho dans
les observations faites sur le terrain. La destination primaire de ces structures reste donc
sans réponse.
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